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只 有当索赔 不 获满足
或有其他争议时才能提起诉讼
。
关键词 索赔程序 给付之诉 索赔前置
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⑤ 参见德国 《民事诉讼法 》第
、 、 、
等条 日本 《民事诉讼法 》第 条等 给付之诉
。





















































































笔者建议可以尝试在 《保险法 》第 条中增加一款如下条文
第 条第 只 款 被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求应当通过理赔申请先向保险
人提出
,
只有在理赔不获满足或有其他争议后才能提起诉讼或仲裁
。
应当指出的是
,
法律的修改与实务中的需求在时间上总是存在一定的差距
,
因此
,
通过保险合同
条款的明确约定
,
将出险后的保险给付请求权顺序确定为先理赔后诉讼
,
或许是 目前比较可行的方式
。
而法院在立案审查的时候应当注意到这种条款并且予以认可
,
在被保险人
、
受益人尚未经过理赔程序
向保险人请求保险给付 索赔 且不获满足之时
,
法院不应当受理此类诉讼
。
这类条款可以与保单中
的争议解决条款结合在一起
,
表述为
争议处理
第 条
被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求应当通过理赔申请先向保险人提出
,
只有在理
赔不获满足或有其他争议后才能提起诉讼或仲裁
。
因履行本保险合同发生的争议
,
由当事人协商解决
。
协商不成的
,
提交保险合同载明的仲裁机构
仲裁 保险合同未载明仲裁机构或者争议发生后未达成仲裁协议的
,
可向 人民法院起诉
。
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